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ータルシステムを 1 出力をもっ 4 次元の非線形ダイナミカルシステムで表わしている。これに 1 ヶ月
間にわたる非線形状態推定を行うと，タンクモデルの貯留高が推定でき，これらの状態量に基づいて，
本来測定することのできない流域蒸発量や，平均雨量算定誤差，融雪量算定誤差などが計算できるこ
とを示した。提案された方法は昭和46年・ 47年の実際のデータに基づいて実行され，このシステム理
論的方法が水循環プロセス内部構造を明らかにするのに有効であることを実証した。これらの成果は
水文学に新しい知見を加えたばかりでなくシステム理論の有効性を実証したことによってシステム工
学に直接寄与しているので学位論文として価値あるものと認める。
つ臼? ???
